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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan ). Maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alnsyirah 6-8) 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah 
(terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka.  
( QS. AR ra’d : 11 )  
 
Seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang bisa 
kita lakukan hanyalah menggunakan waktu secara bijaksana. 
 (Napoleon Hiell) 
 
Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan, pengakuan adalah motivasi 
terkuat. Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri saat “disisipkan ” diantara 
pujian. 








Sebagai wujud rasa syukur Alhamdhulillah kepada Allah SWT dan terima kasih atas 
segala rahmat-Nya yang telah ia berikan, akan ku persembahkan karya ini dengan 
tulus kepada: 
 Bapak dan ibu ku tercinta yang selalu menginspirasiku, senantiasa selalu 
memberikan segala Do’a yang tiada henti selalu mengiringi langkahku , kasih 
sayang, perhatian, pengorbanan serta dukungan yang besar dalam hidupku. 
 Saudaraku Mas win, Mas anto, dan saudara kembarku Siti Aminah, yang 
senantiasa selalu memberikan dukungan dan perhatian untukku. 
 Mbah Putri, yang selalu mendo’akan cucunya yang tiada henti untuk 
mencapai masa depan yang cerah. 













Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah current ratio, debt to equity 
ratio, gross profit margin, dan total asset turnover, secara individu dan bersama-sama 
berpengaruh dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur.  
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang go public yang diterbitkan di ICMD. Populasi yang 
digunakan adalah perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun periode 2008-2010. Sampel yang diambil adalah laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
periode 2008-2010 sebanyak 40 perusahaan. Pengambilan sampel dipilih secara 
purposive sampling. Pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, F dan koefisien determinasi (R²). 
Hasil penelitian diketahui Current ratio diperoleh nilai thitung = 2, 065 > 1,984 
(p= 0,041 < 0,05); sehingga berpengaruh signifikan dalam memprediksi perubahan 
laba perusahaan manufaktur. Debt to equity ratio diperoleh nilai thitung = 4, 896 > 
1,984 (p= 0,000 < 0,05); sehingga berpengaruh signifikan dalam memprediksi 
perubahan laba perusahaan manufaktur. Gross profit margin diperoleh nilai thitung = 
2,540 > 1,984 (p= 0,012 < 0,05); sehingga berpengaruh signifikan dalam 
memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. Total assets turnover diperoleh 
nilai thitung = 3,156 > 1,984 (p= 0,002 < 0,05); sehingga berpengaruh signifikan dalam 
memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. Hasil perhitungan diperoleh 
Fhitung = 13, 868 > 2,45 (p= 0,000 < 0,05); sehingga current ratio, debt to equity ratio, 
gross profit margin, dan total assets turnover secara bersama-sama berpengaruh 
dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan manufaktur. Hasil perhitungan 




sebesar 0,325. Hal ini berarti bahwa current 
ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, dan total assets turnover memberikan 
sumbangan sebesar 32,5% terhadap laba perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan sisanya sebesar 67,5% dapat dijelaskan oleh 
variabel yang lain di luar model. 
 
Kata kunci: current ratio, debt to equity ratio, gross profit margin, total assets 
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